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ПРÁВО НА ДÓСТУП ДО ЕКОЛО­
ГÍЧНОЇ ІНФОРМÁЦІЇ  – право 
суб’єктів екол.-прав. відносин щодо 
вільного доступу, отримання, викорис-
тання, поширення та збереження до-
стовірних відомостей в будь-якій мате-
ріальній формі про події, факти, явища 
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та процеси, які впливають або можуть 
вплинути на стан навколишнього при-
род. середовища, діяльність із її охоро-
ни й рац. використання природ. ресур-
сів, здоров’я населення, захищеності 
екол. прав громадян, а також ін. відо-
мості та/або дані. Воно є конституцій-
ним правом людини і громадянина, 
належить до природ. прав. Розглядаєть-
ся як суб’єк тивне й об’єктивне право. 
В першому розумінні це сукупність 
повноважень фіз. осіб у цій царині, 
в об’єктивному – сукупність прав. норм, 
що утворюють комплексний міжгалузе-
вий інститут екол. права.
Заг. засади прав. регулювання до-
ступу до екол. інформації передбачені 
в КУ (ч. 2 ст. 50, ст. 34), ЗУ «Про охоро-
ну навколишнього природного середо-
вища», «Про інформацію», «Про забез-
печення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», «Про звер-
нення громадян», «Про доступ до пуб-
лічної інформації» та ін. нормат.-прав. 
актах.
Відповідно до п. «е» ст. 9 ЗУ «Про 
охорону навколишнього природного 
середовища» право громадян на одер-
жання екол. інформації розглядається 
як вільний доступ до інформації про 
стан навколишнього середовища та 
вільне отримання, використання, по-
ширення та збереження такої інформа-
ції, за винятком обмежень, встановле-
них законом. КУ передбачене право 
вільного доступу до інформації про 
стан довкілля, якість харчових про-
дуктів і предметів побуту, а також пра-
во на її поширення.
Визначення інформації про стан на-
вколишнього природ. середовища (екол. 
інформації) надане у ст. 25 ЗУ «Про охо-
рону навколишнього природного сере-
довища». Прав. термін «екол. інформа-
ція» не має чіткого законодавчого ви-
значення, в екол.-прав. доктрині також 
існують різноманітні погляди з цього 
приводу. Ознаками прав. дефініції 
«екол. інформація» є належність відпо-
відних відомостей до предмета екол.-
прав. регулювання, їх важливість, до-
стовірність, своєчасність, повнота, 
у певних випадках терміновість відо-
мостей про події, явища, предмети, фак-
ти, процеси, а також дані про окремих 
осіб у сфері використання, відтворення 
і охорони природ. ресурсів, природ. 
комплексів, охорони довкілля і забез-
печення екол. безпеки. Можливість до-
ступу до екол. інформації традиційно 
розглядається як найважливіша гарантія 
в прав. механізмі забезпечення екол. 
прав громадян.
Спец. зак-во щодо доступу до екол. 
інформації не є рідкістю для сучасних 
правопорядків. Так, у континентальній 
Європі у ряді держав вільний доступ до 
екол. інформації закріплений у спец. 
актах про доступ до інформації про до-
вкілля. Вагомий вплив на розвиток нац. 
зак-ва щодо права на доступ до екол. 
інформації зробили директиви Європ. 
парламенту про свободу доступу до ін-
формації про довкілля. Відповідно до 
ст. 253 Амстердамського договору ко-
жен громадянин ЄС, а також усі фіз. 
і юрид. особи, місцем проживання або 
реєстрації яких є країна – учасниця 
Союзу, мають право доступу до доку-
ментів Європ. парламенту, Ради і Ко-
місії. Гарантією доступності екол. ін-
формації у багатьох країнах є норми 
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міжнар. угод «Про доступ до інформа-
ції, участь громадськості в процесі 
ухвалення рішень і доступ до право-
суддя з питань, що стосуються довкіл-
ля» (Орхус, Данія, 25 черв. 1998), а та-
кож Директив ЄС про свободу доступу 
до інформації про довкілля (Директива 
90/313/EWG від 7 черв. 1990 і Директи-
ва 2003/4/EG від 28 січ. 2003). В Орхусь-
кій конвенції закріплено, що «кожна 
сторона (держава) забезпечує, що у від-
повідь на прохання про надання екол. 
інформації держ. органи у рамках нац. 
зак-ва нададуть громадськості цю ін-
формацію».
Осн. джерелами такої інформації 
є дані моніторингу довкілля, када-
стрів природ. ресурсів, реєстри, авто-
матизовані бази даних, архіви, а також 
довідки, що видаються уповноваже-
ними на те органами держ. влади, ор-
ганами місц. самоврядування, громад. 
орг-ціями, окремими посадовими 
особами.
Екол. інформаційне забезпечення 
здійснюється органами держ. влади та 
органами місц. самоврядування в ме-
жах їх повноважень шляхом: підготовки 
спеціально уповноваженим центр. ор-
ганом виконавчої влади з питань еколо-
гії та природ. ресурсів і подання на роз-
гляд ВРУ щорічної Нац. доповіді про 
стан навколишнього природ. середови-
ща в Україні, а після її розгляду ВРУ – 
опублікування окремим виданням та 
розміщення в системі Інтернет; щоріч-
ного інформування Радою міністрів 
АРК, обласними держ. адміністраціями, 
Київ. та Севастопольською міськими 
держ. адміністраціями відповідних рад 
та населення про стан навколишнього 
природ. середовища відповідних тери-
торій; систематичного інформування 
населення через ЗМІ про стан навко-
лишнього природ. середовища, дина-
міку його змін, джерела забруднення, 
розміщення відходів чи ін. зміни на-
вколишнього природ. середовища і ха-
рактер впливу екол. факторів на здо-
ров’я людей; негайного інформування 
про надзв. екол. ситуації; передачі ін-
формації, отриманої в результаті про-
ведення моніторингу довкілля, канала-
ми інформаційних зв’язків органам, 
уповноваженим приймати рішення 
щодо отриманої інформації; забезпечен-
ня вільного доступу до екол. інформації, 
яка не становить держ. таємниці і міс-
титься у списках, реєстрах, архівах та 
ін. джерелах.
Прав. режим інформації про стан 
довкілля (екол. інформації) визначаєть-
ся не тільки різноманітними законами 
України, й міжнар. договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана 
ВРУ, а саме ЗУ «Про ратифікацію Кон-
венції про доступ до інформації, участь 
громадськості в процесі прийняття рі-
шень та доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються довкілля» (1999). Ви-
ходячи з наведеного, маємо різноманіт-
ні тлумачення щодо змісту інформацій-
них екол. відносин, його забезпечення. 
Суб’єкти окреслених правовідносин 
мають різну компетенцію, повноважен-
ня із делегування правомочностей, від-
сутній єдиний підхід щодо змісту екол. 
інформації.
За порядком доступу інформація по-
діляється на відкриту та з обмеженим 
доступом. Будь-яка інформація є від-
критою, крім тієї, що віднесена Зако-
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ном до інформації з обмеженим досту-
пом. До публічної інформації з обме-
женим доступом, як зазначено у ст. 6 
ЗУ «Про доступ до публічної інформа-
ції», належить: конфіденційна інфор-
мація; таємна інформація; службова 
інформація.
Відповідно до вимог Орхуської кон-
венції екол. інформація надається гро-
мадськості в максимально стислі стро-
ки, але не пізніше одного місяця після 
подання заяви, якщо тільки обсяги та 
складність відповідної інформації не 
виправдовують продовження цього тер-
міну до 2-х місяців після подання заяви. 
Подавця заяви інформують про будь-яке 
продовження строків і про причини, які 
є підставою для цього.
Згідно із ЗУ «Про доступ до пуб-
лічної інформації» ВРУ визначає по-
рядок здійснення та забезпечення пра-
ва кожного на доступ до інформації, 
зокрема, екол., що знаходиться у воло-
дінні суб’єктів владних повноважень, 
ін. розпорядників публічної інформа-
ції, визначених цим Законом, та інфор-
мації, що становить сусп. інтерес. Су-
б’єктами відносин у зазначеній царині 
є: запитувачі інформації – фіз., юрид. 
особи, об’єднання громадян без стату-
су юрид. особи, крім суб’єктів владних 
повноважень; розпорядники інформа-
ції – суб’єкти, визначені у ст. 13 цього 
Закону; структурний підрозділ або від-
повідальна особа з питань доступу до 
публічної інформації розпорядників 
інформації. Особливості оформлення 
запитів на отримання інформації регла-
ментуються ст. 19 зазначеного Закону. 
Має певні відмінності й порядок роз-
гляду запитів, а саме строки її надання. 
Розпорядник інформації має надати 
відповідь на запит на інформацію не 
пізніше 5 робочих днів з дня отри-
мання запиту. У разі якщо запит на 
інформацію стосується інформації, 
необхідної для захисту життя чи сво-
боди особи, щодо стану довкілля, якос-
ті харчових продуктів і предметів по-
буту, аварій, катастроф, небезпечних 
природ. явищ та ін. надзв. подій, що 
сталися або можуть статись і загрожу-
ють безпеці громадян, відповідь має 
бути надана не пізніше 48 годин з дня 
отримання запиту.
Форми контролю за забезпеченням 
доступу до публічної інформації: 
парламентський, громад., держ. (ст. 17 
ЗУ «Про доступ до публічної інфор-
мації»).
У ЗУ «Про охорону навколишнього 
природного середовища» передбачена 
відповідальність за порушення зак-ва, 
яку несуть особи, винні у відмові від 
надання своєчасної, повної та достовір-
ної інформації про стан навколишнього 
природ. середовища, а також про дже-
рела забруднення, у приховуванні ви-
падків аварійного забруднення навко-
лишнього природ. середовища або 
фальсифікації відомостей про стан екол. 
обстановки чи захворюваності населен-
ня (п. «л» ч. 2 ст. 68). ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації» передбачена 
відповідальність за порушення вимог 
щодо доступу до публічної інформації, 
у т. ч. й екол., яку несуть особи, винні 
у вчиненні таких порушень: ненадання 
відповіді на запит; ненадання інформа-
ції на запит; безпідставна відмова у за-
доволенні запиту на інформацію; не-
оприлюднення інформації; надання або 
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оприлюднення недостовірної, неточної 
або неповної інформації; несвоєчасне 
надання інформації; необґрунтоване 
віднесення інформації до інформації 
з обмеженим доступом; нездійснення 
реєстрації документів; навмисне при-
ховування або знищення інформації чи 
документів. Особи, на думку яких їхні 
права та законні інтереси порушені роз-
порядниками інформації, мають право 
на відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди в порядку, визначеному 
законом.
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